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Ekspresi wajah atau mimik merupakan salah satu dari hasil gerak otot 
pada wajah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ekspresi merupakan 
pengungkapan atau proses menyatakan, yaitu memperlihatkan atau 
menyatakan maksud, gagasan perasaan dan lain sebagainya. Ekspresi wajah 
atau mimik dipengaruhi oleh saraf tujuh atau nervuse facialis. Dalam 
penelitian yang dilakukan paul ekman didapat sebuah standarisasi ekspresi 
dalam format pergerakkan yang disebut dengan Facial Action Coding 
System (FACS). Dalam penelitiannya paul ekman menyatakan enam 
ekspresi dasar yaitu bahagia, sedih, terkejut, takut, marah dan jijik. Dalam 
anatomy otot, bahwa setiap otot yang bergerak pasti terjadi kontraksi, dan 
pada saat terjadi kontraksi, otot akan mengembang atau mengelembung. 
Otot dibagai menjadi tiga bagian yaitu origo dan insersio sebagai ujung otot 
dan belly sebagai titik tengah otot, jadi setiap terjadi gerakkan maka otot 
bagian beli akan mengembang atau menggelembung. Teknik pengambilan 
data yaitu dengan merekam data dalam bentuk 3D, setiap terjadi kontraksi 
maka otot bagian beli akan mengelembung dan data inilah yang akan diolah 
dan dibandingkan. Dari pengolahan data ini akan didapat kekuatan 
maksimum kontraksi yang akan dipakai sebagai acuan untuk besaran 
pergeseran otot khususnya pada otot frontalis. Dalam deteksi pergerakkan 
akan menggunakan metode gray level co-occurrence matrix (GLCM), dan 
akan didapatkan pula besaran pergeseran otot secara maksimal. Dari hasil 
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Facial expressions or gestures is one of the results of facial muscle 
movement. In a large dictionary Indonesian, an expression of the disclosure 
or the claimed process, namely shows or declared intent, ideas and feelings 
of others. Facial expressions or gestures affected by seven or nervuse facial 
nerve. In a study by Paul Ekman obtained an expression in the format 
standardization movement called the Facial Action Coding System 
(FACS). Paul Ekman stated in his research six basic expressions are happy, 
sad, surprised, scared, angry and disgusted. In muscle anatomy, that every 
muscle that moves the inevitable contraction, and in the event of 
contraction, the muscle will expand or mengelembung. Muscle divided into 
three parts, namely Origo and insersio as the end of the muscle and belly as 
the midpoint of the muscles, so each occurs move the muscles of the 
purchase will expand or bulging. Data retrieval technique is to record data 
in 3D, each contraction, the muscles of the purchase will mengelembung 
and this data will be processed and compared. From the processing of this 
data will be obtained the maximum force of contraction that will be used as 
a reference to the amount of muscle shift, especially in the frontalis 
muscles. In the movement detection will be using gray level co-occurrence 
matrix (GLCM), and will be found also to the maximum amount of muscle 
shift. From the test results obtained by muscle movement shift value from 
1.367 to 4.460. 
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1.1 Latar Belakang 
Ekspresi wajah atau mimik merupakan salah satu hasil dari hasil gerak 
otot pada wajah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia ekspresi merupakan 
pengungkapan atau proses menyatakan, yaitu memperlihatkan atau menyatakan 
maksud, gagasan, persasaan dan lain sebagainya. Dalam ilmu komunikasi antar 
manusia terdapat tiga cara berkomunikasi antar manusia yaitu dengan lisan, 
tulisan dan ekspresi. Dalam ekspresi dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu ekspresi 
tubuh atau sering disebut gerak tubuh dan ekspresi wajah. Pada penelitan Ekman 
1976 menghasilkan penelitian terkini dengan pengakuan global enam ekspresi 
wajah berdasarkan geometris dan penampilan yaitu bahagia, sedih, terkejut, takut, 
marah dan jijik [1]. 
(MPEG-4 FBA) [ISO14496] merupakan standar internasional yang 
menangani animasi untuk tubuh dan wajah terutama penentuan parameter seperti 
Face Animation Parameter (FAPs) dan Body Animation Parameter (BAPs). 
Dalam ISO14496 dijelaskan cara yang digunakan untuk membuat sebuah animasi. 
Ada beberapa hal yang menarik dari sebuah animasi yang akan digunakan, yaitu 
bagaimana cara penggambilan data dengan baik dan cepat dari sebuah model dan 
dapat ditranfer ke semua model animasi yang ada, bukan dalam bentuk manusia 
saja, melainkan data yang ada bisa digunakan untuk semua model animasi. Salah 
satu cara penggambilan data yaitu dengan penggabuangan anatomi wajah, MPEG-
4 dan Facial Action Coding System (FACS). 
Dalam anatomi wajah terdapat otot-otot yang digunakan untuk ekspresi 
wajah, otot-otot tersebut dipengaruhi oleh Nervus 7 atau sering disebut Nervus 
Facialis[2]. Dalam ilmu kedokteran otot ini sering disebut dengan Mimetic 
Muscles, yaitu otot yang digunakan untuk melakukan ekspresi. Dari pergerakan 
otot-otot tersebut akan menghasilkan sebuah ekspresi wajah. Secara sederhana 
anatomi otot terdiri dari ujung otot yang disebut dengan origo dan insersio serta 
2 
 
titik tengah otot yang disebut dengan belly. Dari anatomi tersebut pergerakan otot 
hanya bisa kontraksi dan titik yang paling banyak bergerak adalah bagian belly.  
Penggunaan rumus kontraksi otot untuk menghitung maksimum besaran 
pergerakan otot, dengan rumus kontraksi otot tersebut maka akan didapat 
Exspression Strenght. Dalam perhitungan kontrksi otot akan menggunakan 
metode Gray Level Co-Occurrence Matrix (GLCM). (IgorJuricevic1 and 
MichaelA.Webster) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ekspresi wajah 
merupakan hal yang penting dalam simulai untuk tahapan emosional yang 
mempuyai hubungan yang erat dalam banyak fungsi sosial [4].  
Dari latar belakan diatas penulis menyimpulkan perlu adanya deteksi 
pergerakkan pada otot frontalis dengan judul penelitian, Deteksi Gerak Otot 
Frontalis Berbasis Citra 3 Dimensi Menggunakan Gray Level Co-
Occurrence Matrix (GLCM). 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Secara tradisional, ekspresi wajah manusia telah dipelajari baik 
menggunakan 2D statis gambar atau urutan video 2D. Analisis berbasis 2D sulit 
untuk menangani variasi dan perilaku wajah halus. Analisis ekspresi wajah 3D 
akan memfasilitasi pemeriksaan perubahan struktural baik yang melekat di 
ekspresi spontan atau biasa. Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat akurasi 
yang tinggi saat mengidentifikasi berbagai ekspresi wajah, dan pada penelitian ini 
salah satu otot yang mempengaruhi ekspresi wajah adalah otot frontalis. Dengan 
menggunakan metode Gray Level Co-Occurrence Matrix akan dilakukan 
perhitungan pergerseran gerak otot frontalis.    
 
1.3 Batasan Masalah 
1. Deteksi pergeseran gerak otot hanya pada otot frontalis 
2. Features pada metode Gray Level Co-Occurrence Matrik adalah Entropy, 






1.4 Tujuan Penelitian 
Pada penelitian ini terdapat tiga tujuan yang diharapkan, 
1. Untuk mendeteksi pergerakkan pada otot wajah pada citra 3 dimensi. 
2. Untuk mendapatkan nilai pergeseran pada otot frontalis. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
1. Dalam dunia animasi dapat digunakan sebagai alternatif dalam pembuatan 
gerak animasi. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Pada bab ini akan ditarik kesimpulan yang diambil dari pengujian yang telah 
dilakukan. Terdapat 3 pengujian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu pengujian 
gerak otot, pengujian pergeseran gerak otot dan ketepatan data atau akurasi. 
5.1. Kesimpulan 
Pada tahap pengujian, telah diuji 3 aspek yang ada pada penelitian ini, yaitu 
pengujian gerak otot, pengujian pergeseran gerak otot dan pengujian pada model 
3D. Dari pengujian tersebut didapat kesimpulan sebagai berikut. 
1. Pada pengujian gerak otot terdapat selisih angka pergerakkan otot. Selisih 
angka dapat dilihat pada Gambar 4.6. dan pada pengujian interval pergerakkan 
otot, nilai mean otot diam pada range 0,635 dengan interfal + 0,463. 
Sedangkan pada otot bergerak nilai mean otot bergerak pada range 3,563 
dengan interfal + 1,069 
2. Pada pengujian pergeseran gerak otot dapat disimpulkan dari nilai titik diam 
range 0,635 dengan interfal terendah 0,172 dan interfal tertinggi 1,098 dan 
nilai mean otot bergerak 3,563 engan interfal terendah 2,465 dan interfal 
tertinggi 4,632 maka pergeseran gerak otot sebesar 1,367 -  4,460 
3. Pada pengujian akurasi pergeseran gerak otot, menghasilkan pergerakkan data 
kontraksi otot maksimum antara 1,367 – 4,460 dengan jumlah data uji 
sebanyak 7 kali 3 percobaan antara range 1,367 – 4,460 dan 2 data kurang dari 
1,367 dan dua data lebih dari 4,460. Dari percobaan data 100% tidak dalam 
range diam atau interfal pergerakkan kurang dari 0,463. 
5.2.  Saran 
Untuk pengambilan data perlu dicari metode yang lebih baik, sehingga data 
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